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Citra PDAM Tirtamarta Yogyakarta Dalam Pemberitaan (Analisis Isi
Pemberitaan Media Cetak terhadap Perusahaan BUMD PDAM Tirtamarta
Yogyakarta periode Januari-Desember 2013 )
ABSTRAK
Pemberitaan di surat kabar tentang perusahaan perlu menjadi perhatian PR.
Ketika surat kabar mengekspos pemberitaan mengenai perusahaan secara berlebihan
tentunya akan memberikan imbas yang dapat menguntungkan atau malah merugikan
suatu perusahaan. Tugas PR sebagai garda depan sebuah perusahaan adalah
mempertahankan citra positif atau membentuk citra positif atau mungkin netral
dimata publiknya.
Begitu pula dengan perusahaan BUMD Tirtamarta Yogyakarta. Sebagai satu-
satunya perusahaan pelayanan air minum dan air bersih milik pemerintah daerah ini
tentunya tak pernah lepas dari sorotan pemberitaan oleh media khususnya surat kabar
baik skala lokal maupun nasional. Melalui pemberitaan dalam surat kabar inilah,
perusahaan nantinya dapat melihat kecenderungan citra yang terbentuk oleh publik
melalui artikel berita dalam surat kabar.
Penelitian ini difokuskan pada mengamati dan mengukur isi komunikasi,
mengkaji pesan-pesan media termasuk opini yang diucapkan mengenai suatu
perusahaan yaitu PDAM Tirtamarta Yogyakarta. pengukuran dalam penelitian ini
dilihat dari penampilan fisik dan isi berita seperti yang diungkapkan oleh Macnamara
(2006:10), yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran
pemberitaan dalam surat kabar yaitu dapat dilihat melalui penampilan fisik dan isi
berita yang ada dalam surat kabar.
Kemudian melihatdari hasil pengukuran meliputi aspek penampilan fisik dan isi
berita, peneliti mencari tahu kecendrungan isi pemberitaan terkait citra perusahaan.
Setelah melalui beberapa proses mulai dari temuan data hingga analisis yang telah
dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa kecendrungan isi berita terkait dengan citra
PDAM Tirtamarta Yogyakarta berfokus pada pelayanan yang diberikan oleh
perusahaan dan citra yang terbangun di pemberitaan cenderung netral dimasyarakat,
melihat pernyataan publik baik narasumber internal maupun eksternal mengarah ke
arah opini yang tidak memihak (netral). Citra seperti ini bisa jadi kurang
menguntungkan bagi perusahaan karena sewaktu – waktu bisa saja menjadi buruk
apabila terkena isu negatif dan mendorong munculnya Hot – issue publics
dimasyarakat.
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